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NUM. 24 LUNES, 31 DE ENERO DE U>27 25 CTS. NUMERO 
a j p r o v m n a " í l e L e ó n 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Síes. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETÍN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número'siguiente. 
. Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados orde-
nadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
S E PUBLICA TODOS LOS DÍAS, 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Imprenta de la Dipu-
tación provincial, a nueve pesetas el trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de techa 
25 de junio de 1926. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al ano. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar alGobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). ~ 
P A R T E O F I C I A L 
S . M . el B e y Don Alfoiiso X I I I 
(q. D . g.), S. M. la R e i n a . D o ñ a Vio 
tona Eugenia, 8. A'. R . el Pr ínc ipe 
de Astunas e Infantes y demás per-
sonas de la Augusta fieal familia, 
cont inúan sin novedad en su impor-
tante salud. • - .. 
. (Gaceta del día 30 de enero de 1927) -
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROMU 
V I R C U L A I I 
Llamo lu ntcnción rte los 
Alcaldes rtc la provincia 
ra que en el caso (le que 
acuerden adquirir el retrato 
de S. M. a que se refería ini 
Circular de lí> del actual, al 
hacer el pedido a la Cim 
Roja y remitir el giro, llagan 
constar el pueblo que lo in-
teresa, a no ser que lo hagan 
a reembolso que les resulta 
más ftícil. 
León, 31 de enero de 1*^*7. 
E l Gobernador c iv i l , 
José del Río .Torge 
ANUNCIOS 
Habiéndose efectuado la recep-
c ión definitiva de las obras del tro-
zo primero de ia eairetejvt deAstorget 
a Puebla de. Sanabria,: Secc ión de 
Santa Colomba de Somoza a Puebla 
de Sanabria, lie acordado en cum-
plimiento de la R . O . - do 3- de 
agosto de 1910, hacerlo publico 
para que los que crean deber hacer 
alguna reclamación contra el con-
tratista D . Pedio I t o d i í g u e z , por 
daños y perjuicios, deudas de jorna-
les y. materiales, accidentes del tra-
bajo y demás que de las obras so 
deriven, lo hagan en los Juzgados 
municipales do los términos en que 
radican las obras que son los de Santa 
Colomba de Somoza y Luci l lo , en 
un plazo de veinte días debiendo los 
Alcaldes de dichos términos interesar 
de aquellas Autoridades ¡a etitrega 
dé las reclamaciones presentidas que 
deberán remitir a la Jefatura de 
Obras públ icas en esta capital, den' 
tro del plazo de treinta días , a con-
tar de la fecha do la inserción de 
este anuncio en el BOLETÍN. 
L e ó n , 28 de enero de i927. 
E l Gobernador civil interino, 
Tl'JftKfnyn Cln-nn? AV'Tt"? 
OB11AS P U B L I C A S 
Nota - auiincio 
A G U A S •• 
. Visto el expediente incoado a ins-
tanciade D . Gines Navarro, vecino 
de Madrid, solicitando la conces ión 
de ¡i.500 litros de agua por segundo, 
derivados del río L u n a , en termino' 
de Los Barrios de L u n a ; con destino 
a la producción de tuerza motriz 
para usos industriales. 
Jíesultando que a los eteotos del 
art. ¡i." del l ieal decreto de 5 de 
septiembre do i í U S , so publ icó esta 
pet ic ión en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia correspondiente al día 15 
de octubre de 1919. 
Itesultando que dentro del plazo : 
señalado, el peticionario presentó el 
correspondiente proyecto de las 
obras, sm que se haya presentado 
ninguno otro eu competencia ni de 
mejora con el presentado. 
Kesnltando que declarados sufi-
cientes los documentos del proyecto, 
se publicó nuevamente la pet ic ión 
en el BOLETÍN OFICIAL del día 19 de 
enero siguiente, f-oucediéndoso un 
plazo de treinta días para la presen-
tación de reclamaciones, remit ién-
dose copia de este anuncio al Alcal -
de de Los Barrios de L u n a , término 
a que afectan las obras, sin que 
duraule el plazo señalado sa haya 
presentado reclamación alguna. 
Uusulf ando que la Div i s ión Hidráu-
lica del Duero manií ies ía que las 
obras que se proyectan no afectan al 
Plan general do Obras Hidráulicas 
•l.-l F , . i . . . l .. 
126 
Resultando que verificada la con-
frontación del proyecto sobre el 
terreno por el Ingeniero D . Carlos 
D í a z Tolosana, éste manifiesta que 
no or ig inándose perjuicio a tercero, 
y que proyectándose para defensa 
del terraplén de la carretera una 
obra que reúne perfectas condicio-
nes de seguridad,estima.que.procede 
acceder a lo solicitado, con arreglo 
alas condiciones que fijaensiiiuforma 
Resultando que la Comis ión y 
Consejo provincial informan favo-
rablemente a la c o n c e s i ó n . 
Considerando que en la tramita-
c ión del expediente se han cumplido 
las disposiciones vigentes. 
Considerando que es un debei- de 
la adminis trac ión el favorecer el 
establecimiento de industrias que, 
como la presente, han de contribuir 
al adelanto y progreso de los pue-
blos y fomento de la riqueza públ ica 
he resuelto de acuerdo con la D i v i -
s ión Hidráu l i ca del Duero, la Co-
m i s i ó n provincial, el Consejo pro-
r i n c i a l de Fomento e Ingeniero Jefe 
d é Obras P ú b l i c a s , conceder lo soli-
citado por dicho S r . Navarro siem-
pre que para-ello se cumplan las" 
: siguientes condiciones: 
1. a; Se autoriza a D . Grinés Na-
varro Mart ínez; vecino dé Madrid, 
-para derivar 3.600 litros de agua 
por s e g u n d ó de tiempo,'derivados 
del río L u n a , é ñ término y ' A y ü n -
tamiento.de Los .Barrios de L u n a . 
2. ° Se áútói'izá al 'mismo < señor 
para ocupar los terrenos de dominio 
p ú b l i c o que sean- necesarios para la 
cons trucc ión de lasobras proyectadas 
3 / , L a s obras se ejecutarán con 
arreg ló ai, proyecto presentado fir 
madp en 10 d e . ú p v i e m b i e d é 1919, i 
por el Irigeriieró Indus tr ia l -D . F é -
l ix G ó m e z Verdugo.. 
4. " L a presa irá emplazada en el | 
macizo de roca cuarcita denominado 
P e ñ a del Castillo y su coronación 
quedará doce metros treinta y nueve 
cent ímetros m á s baja que la cara 
superior del poste k i lométr i co doce 
de la carretera de L a Magdalena a 
Belmente. 
5. " K l concesionario queda'obli-
gado a presentar con anterioridad al 
principio de ejecución de las obras, 
proyecto detallado de la presa con 
arreglo a las condiciones que se lijan 
en el párrafo anterior. 
6. R E l canal de desagite de la 
casa do máquinas a/luirá al l ío L u n a 
inmediatamente aguas arriba de la 
confluencia de éste y el arroyo du 
San Vicente. 
7. " E l concesionario queda obli-
gado a respetar todos los pasos, 
sendas, caminos, vipgos y arroyos 
existenles, que se crucen con el 
canal, construyendo para cada uno 
las obras adecuadas con las suficien-
tes garant ías , a juicio de la Admi-
nis trac ión , de suficiencia y solidez. 
8.11 Igualmente queda obligado 
a ejecutar a su costa todas las modi-
ficaciones, adiciones o supresiones 
do obras que la Adminisl ración juz-
gue conveniente ordenar, tanto en 
el periodo de construcción como du-
rante la exp lo tac ión para garant ía de 
los intereses generales o particula-
res de la zona afectada por la conce-
s i ó n . 
í).* L o s daños y perjuicio de 
todo g é n e r o que se ocasionen como 
consecuencia de las obras, serán re-
mediados y satisfechos por el con-
cesionario a cuyo cargo correrán 
también, los gastos de inspecc ión y 
recepción de las obras y los motiva-
dos por cualquier rec lamación , fun-
dada que sea consecuencia de la 
c o n c e s i ó n . 
101 L a s aguas se devo lverán ál 
río en el mismo estado de pureza en 
que sean tomadas, sin mezcla de 
sustancia alguna que pueda ser per 
judicial para la salud públ ica , á la 
v é g é t á c i ó n o a la pésca . 
I I . L a iuspécc ióh y vigi lancia 
de las obras correrán a" cargo de la 
Jefatura de Obras públ icas de León", 
a quién' el concesionario deberá .dar. 
cuenta del cómiénzo y . .terminación 
do Jas obras. \.:-.,,'>• " '•• '-. 
. 12. L a s obras, deberán etnpezar 
en el plazo de seis meses y termiñár 
en ól d é dos años , contados ambos a 
partir de la fecha de la conces ión . : 
13. U n a vez terminadas.. Jas 
obras serán reconocidas por el l u g é -
niéro. Jefe o Ingeniero en ' quien dé-
1 legue, l evantándose acta que firmará 
este ú l t i m o y el concesionario, ha-
c iéndose : constar Jas vicisitudes 
ocurridas en el "periodo de la cons-
trucción de Jas obras. Este acta se 
someterá a la aprobación de Ja Supe-
rioridad, sin cuyo requisito no podrá, 
hacerse uso de la conces ión. 
14. E s t a conces ión se otorga por 
el plazo de setenta y cinco años a 
partir de la fecha en que se autorice 
la exp lo tac ión total o parcial de este 
aprovechamiento. A l expirar el 
plazo de la conces ión revert irán al 
Estado y libre de cargas, todos los 
elementos que constituyen el apro-
vechamiento desde las obras de 
der ivac ión o toma, liasta el desagüe 
en el cauce públ ico , comprendiendo 
la maquinaria productora de la ener-
g ía y de las obras, terrenos y edifi-
cios destinados al mismo aprove-
chamiento. Se inc lu irán también en 
la revers ión gratuita todo lo que se 
haya c o n t m í d o e n terrenos de domi-
nio públ ico cualquiera que sea su 
destino. 
16. E s t a conces ión se hace sal-
vando lo dispuesto en la vigente 
L e y de aguas itspeelo a los apiovc-
chamientos de índole preferente, 
sin perjuicio de tercero y dejando a 
salvo Jos dereclios do propiedad y 
con sujeción a las disposiciones v i -
gentes y a las que se dicten en Jo 
sucesivo que le sean aplicables. 
1(5. Será ob l igac ión del conce-
sionario lo ordenado en las disposi-
ciones siguientes: 
a) Real decreto de 20 de junio 
de 1902 y Real orden de 8 de julio 
del mismo año referentes al contrato 
del trabajo. 
b) L e y de protecc ión a la indus-
tria JSIacional de 14 de febrero de 
1907 y su Reglamento de 23 dé fe-
brero y 24 de julio de 1908, 12 de 
marzo de li;09 y 22 de junio de 
1910, y cuantas disposiciones se 
hayan dictado y se d i c t é a sobre esta 
materia. 
^ c) L e y de Pesca fluvial de 27 de 
diciembre de 1909 y Reglamento 
de 7 de julio do 1911. 
- 17. E l incumplimiento de cual-
quiera- de . estas " condiciones • por 
parte del concesionario dará lugar 
a la caducidad de Ja conces ión coii ' 
sujeción a los dispuesto en la legis-
lac ión vigente para las cohees ioués 
de obras."publicas.- " , ;¡ r . -
. L o que se. anuncia en esté perió-
dico oficial para que las personas -
interesadas que lo deseen puedan ; 
recurrir contra esta resolución den-
tro de los plazos reglamentarios. 
L e ó n , 24 de enero de 1927. . 
- E l Gobernador civil interino,': 
. Telesforo Gómez Ñúftez. 
T E S O R E R I A C O N T A D U R I A 
D E H A C I E N D A 
: DE LA PROVINCIA DE I.E0N 
A n n h e i o 
E l S r . Arrendatario de la Recau-
dación de Contribuciones de esta 
provincia, con fecha 24 del actual, 
participa a esta Tesorería-Contadl i -
ria haber nombrado auxil iar de la 
misma", en la Zona de E i a ñ o , con re-
sidencia en dicha v i l l a a D . Marcos 
Alvarez Alvarez , debiendo conside-
rarse los actos del nombrado como 
ejercidos personalmente por diclio 
arrendatario de quien depende. 
L o que se publica en el presente 
BOLETÍN OFICIAL a los efectos del 
arfc. 18 de la Ins trucc ión de 26 de 
abril de 1900. 
L e ó n , 26 de enero de 1 9 2 7 . — E l 
Tesorero-Contado, "V. Polanco. 
CUERPO NACIONAL DE INGENIEROS DE MINAS DISTRITO DE LEÓN 
No habiendo satisfecho el canon de superficie correspondiente ál año de1926, las mináis que a continuación se relacionan, han quedado caducadas las 
respectivas concesiones por ministerio de la L e y de 29 de diciémbre de 191Ó, habiendo sido declarados francos y registrableN los terrenos corresponientes. 
Xúmcro dell 








































E l Porvenir 
Vizcaya. 
Ampliación a Peña Negra 
Carmina. . 
Dos Amigos , 
Esther Sinforiana 6." — 












1.a Ampliac ión a Manuela..¡Hulla. 
L u i s a . : « 
Luisa (Ampliación a) ! « 
Segura 
L a Fi lo ^ 
Sorpresa (Demasía a) 











San L u i s 
Consolación 
Consolación (Ampliac ión a) 
F ide l» 
María Bosa. 
María. Eosa (Demasía) 
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Boca de Huérgano . 
Palacios del S i l ; 
itodiezmo..'..-.. 
Arganza. 
B o ñ a r . . . 
Muñas de Paredes. 
B o d i e z m o . . . . : . . . . . 
Sobrado.. 
Albares. . . 
Carrocera. 
AYUNTAMIENTOS . PROPIETAHIOS 
Benito González. . . . . 
Juan B . G o n z á l e z . . . 
Ricardo G a r c í a . . . . . . 
Inocencio Fernandez. 
» 
R . Camilo González. . 
Alberto R o l l a n . . . . . . 
Leoncio Cadórniga . . . 
Celestino B a y ó n 
Antonio Mart ínez . . . . . 
Inocencio Fernández. 
Angel Alvares . . . 
José Castro D a n s . . 
Bernardo Zapico. 
Cistierna 
Folgoso de la Rivera . 
L a Robla. 
L i l l o . . . . . . . . . 
Juan Caballero 
Alberto Blanco. . . . . 
Benjamín C a l l e j a . . . 
Benjamín L l ó r e n t e . . . 
Socinlail SltftfB i «Isa v i'wiipara 
VECINDAD 
Bilbao. No tiene. 
Villablino. 
Figaredo. . 
S . Juan de la Mati 






L a Coruña . 
León 
Cistierna . . . 
Alvares 
Pola de Gordón . 
S .Ju l ián de Murgas 
Bilbao 
Pedrosa del Bey 
Reneclo do Valdojuejar 
Bodiezma 
V a l d e r r u o d a . . . . . . . . . 
Saucedo 
Villablino. . . 
Vnldeteja. 
Juan Sad ia . . . . 
Pelayo L a r g o . 
L u i s Canthal. 
E loy Recio. . . 
Felipe Perodo. 
R . Gamillo González, 



















" NOTA —Las solicitudes de rujristros pur las que se pretendn.obtcner alguno de ios terrenos declarados Irancus en la presente relación, deberán presentarse de nueve .1 cntor-
ce^  en las oficinas de Fomento del Gobierno civil, v 'a partir del día siguicnle a los mievc que transcurran desde la fecha de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL. 
León, 25 de enero de 1927.—EUngeniero Jefe, PÍO Portilla. ; r 
12S 
l)K LEÓN 
Examinadas las liquidaciones de 
cédulas personales formadas por los 
Ayuntamientos que al final se ex-
presan, correspondientes al aflo de 
1926 y encontrándolas justificadas: 
esta • Comis ión en ses ión de ayer 
acordó aprobarlas y que so publique 
en el BOLETÍN OKICIAI,, haciendo sa-
ber a los inleresados que pueden 
presentarse en la Depos i tar ía de 
esta D i p u t a c i ó n a hacer efectivo el 
premio que los corresponda, previo 
el justificante que se indica en la 
Circu lar inserta en el BOLETÍN OFI 
CIAL, de 2 de novionbre ú l t imo. 





Campo do Vil lavidol . 
Camponaraya. 
Carueedo. 




Laguna de Negrillos. 
L a s Ó m a ñ a s . 
L o s Barrios de L u n a . 
Mansilla Mayor. 
Maraña . 
Pedrosa del R e y . 
Posada de Valdeón. 
Kabanal del Camino. 
Sahají i in. 
S a l a m ó n . 
San Millán de los Caballeros. 
Santa Colomba de Cnvueño . 
Santa María del P áramo . 
Santas Martas. 
Truchas. 
Urdía les del P á r a m o . 
Valdefnentes del P á r a m o . 
V a l de San Lorenzo . 
Vega de Espinareda. 
Villaornate. 
Villamandos. 
Vi l lamol . 
L e ó n , 25 de enero de 1927. — E l ' 
Presidente, J o s é M." Vicente. — E l 
Secretario, Antonio del Pozo. 
C U E R P O N A C I O N A L D E iNGENIl íHOS D E M O N T E S 
i N S P E COI Ó N D E R E P 0 B L ACION F 0 R E S T A 1. Y P I S C I C OLA 
13 X S T R X T O F O R K 8 T A. ~ D TC HJ O TST 
R E L A C I O N de la* licencias de pesca fluvial expedidas por esta Jefatura durante el pasado mes de noviembre. 
I: 



















I 1." Diciembre. José V'illaverde . 'Berabibro 
i l d e m . • . . . . . . . . . Antonio Ofaroía. Villamoros 
3 de idem. . . . . Angel Fernández Valdoré . . . 
Idtm Nieasio Yugueros Cistierna. »• 
G de idem Gabriel Alvarez Koderos » 
Idem Antonio Casado. Benavides » 
11 de i d e m . . . . . Oscar Gonzá lez Canales » 
Idem Leaudio Carro Vl l lamañán 29 
I d e m . . . D a m i á n C a r r o . . . Idem 24 
Idem Manuel Abraira Puente de Orbigo » 
¡15 de idem Isidoro Reguera Vil l iguer » 
¡IH de idem Cesáreo R o d r í g u e z Vi l lar de Acero •. . . » 
(38 de i d e m . . . . . José María S á n c t e z Santa Marina del R e y » 
22 de idem Eulogio Fernáudoz Carrizo » 

















Lo qiii¿ se limj.j público con urrugió a lo que p i o r í e n e el artículo 25 del Reglamento aprobado por Rea l 
orden de 22 do septiembre do 191.1 para apl icación de la L e y de 27 de diciembre de 1909. 




Alcaldía conutitacionat de 
Algadefe 
Aprobadas por el Ayuntamiento 
pleno las Ordenanzas para el exac-
ción del repartimiento general de 
este Municipio en sus dos partes 
personal y real , se hallan e'xpuestas 
al públ ico en la Secretaría de este 
Ayuntamiento p o r un plazo de 
qninco días hábi les , durante los 
cuales pueden ser examinadas y 
formular las reclamaciones q u é 
crean ser de iustioia, transcurrido 
dicho plazo serán remitidas a la 
Superioridad para su censura y 
aprobac ión . 
Algadefe, a 22 de enero de 1927. 
E l Alcalde, Vicente Colino. 
Alcaldía constitucional de 
Armunia 
L a Comis ión municipal perma-
nente que tengo el honor de presi-
dir en ses ión del d ía 21 del actual, 
ha acordado proponer al Ayunta-
miento pleno la habi l i tac ión de un 
crédito de 550,35 pesetas, con im-
putac ión al capí tu lo 7 . ° del presu-
puesto del actual ejercicio que ha-
brá de cubrirse con el exceso resul-
tante y sin aplicación" de los ingresos 
sobré los pagos en la l iquidación del 
: ejercicio semestral, para .atender a 
los gastos y a pausados en .la limpie-
z a y arreglo de las calles de Arr-
m u ñ í a . ^ ' ^ r s y ^ . •• >' 
/ Y se hace públ ico en cumplimien 
to de lo dispuesto en el art ículo 12 
del Beglamento vigente de la Ha-
cienda municipal y con él fin de que 
puedan formularse reclamaciones 
• durante él plazo do quince d ías , 
contados desde el siguiente al de la 
inserc ión del presente edicto en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
**** : ' 
Formado por la Comis ión nom-
brada al efecto para cubrir la canti-
dad consignada en presupuesto co-
mo ingreso, el reparto por los arbi-
trios municipales sobre las carnes y 
bebidas para el ejercicio de 1927, 
se halla de manitiesto al público en 
la Secretaría municipal d u r a n t e 
quince días hábi les , en cuyo plazo 
se admit irán cuantas reclamaciones 
se formulen por los contribuyentes; 
hac iéndoles sabor que transcurrido 
el período de e x p o s i c i ó n , se consi 
derará como concertado con la A d 
miüis lrac ión municipal y exento de 
f iscal ización, a todo aquél que acep 
to la cuota que so le asigna en el re-
parto o que no manifieste expresa 
mente lo contrario, y qne dicha 
Admin i s t rac ión municipal fiscali-
zará y e x i g i r á el pago con sujeción 
estricta a lo prescrito en las Orde-
nanzas aprobadas por la Superiori-
dad, a aquellos otros que conside-
ren no les es conveniente la acepta-
ción de la cuota que se les fija en el 
expresado reparto. 
Armunia , 24 de enero de 1 9 2 7 . = 
E l Alcalde, Fernando Inza . 
Alcaldía conxtitucional de 
Boca de Muérgano 
Formada poreste Aynntamientoen 
unióri de la Junta de Beneficencia y 
Sanidad del mismo, la lista de fami-
lias pobres incluidas en la Benefi-
cencia municipal para el año 1927, 
queda expuesta al púb l i co en la 
Secretaría respectiva, por espacio 
de ocho días para oír reclamacio-
nes . 
Formada la lista de electores con 
derecho a-., elegir Compromisarios 
para la e lección de Senadores prevé 
nida en el art ículo 25 de la L e y do 
8 de fsbroro do 1877, so halla de 
manifiesto al públ ico en la Secreta-
ría de este Ayuntamiento, durante 
20 días para oir réo lamáciones . 
- Hecha la . rectificación anual del. 
apéndice al Padrón municipal; dé 
vecinos se Ka.Íía expuesto ál públ ico 
eñ la respect ivaSecretar iá , por espa-
c ió de quince días , para :oir.recla-
maciones. 
. Boca dé HnéVgano; 13 de enero 
de 1926. — E l Alcalde, Zacarías 
A n t ó n . 
Ahnldia constitucional de . 
. Castropodame 
Se halla de manifiesto por termi-
nó d é quince días en la Secretaria 
de este" Ayuntamiento la lista de 
mayores contribuyentes que t iénen 
derecho a la elección de compromi-
sarios para la e lecc ión do Senado-
res durante el año de 1927. 
Castropodame, 20 de enero de 
1927.—El Alcalde P. 0 . : Eduardo 
del Palacio. 
Alcaldía constitucional de 
Cubillax de Rueda 
L a s Juntas de evaluación del re-
partimiento general de utilidades 
en ses ión del día 17 del actual, por 
unanimidad acordaron prorrogar el 
repartimiento formado en el año de 
1925-26 hasta el 31 de diciembre 
del ejercicio corriente con algunas 
modificaciones. 
L o que se anuncia al público para 
oir las reclamaciones qne sean jus-
tas y pertinentes. 
Cubillas de Rueda, a 17 de enero 
de 1927.=E1 Alcalde, Vicente Gar-
cía. 
Alcaldía constitucional de 
Folgoso de la Ribera 
Formado y aprobado el Padrón 
de cédulas personales para el año 
de 1927, so halla expuesto al públi-
co en la Secretaria municipal por 
espacio de días para oír reclamacio-
nes, pasados éstos se remit irá a la 
Exorna. D iputac ión provincial p a r í 
su aprobac ión . 
Folgoso de lá Ribera, a 22 de 
enero de 1927 .=E1 Alcalde, Nica-
nor R o d r í g u e z . 
Alcaldía constitucional de 
Oordaliza del Pino 
Como comprendido en el caso 5.° 
del art ículo 96 del vigente Regla-
mento de Quintas, ha sido incluido 
en el alistamiento de e s t é A y u n -
tamiento para el reemplazo, del pre-
senté año,:e l mozó.Escudero Pastor, 
Constantino, hijo de A n t ó n i o y de 
Anastasia, cuyo paradero así como 
el de sus padres y demás familia °se 
desconoce; y al efecto, por medio 
del presente; se cita al indicado 
mozo para que personalmente o por 
medio de rép.reséhtáme : concurra' 
a esta Casa' Consistorial, el día .30 
del actual,-en que tendrá lngar:él.: 
aoto de rectificación del alistamien-
to, igualmente'a! de rectificación 
(lefihitiva y cierre, el día 13 de 
febrero próx imo, y al de clasifica-
ción y declaración de soldados, el 
día 6 de marzo siguiente, bajo aper-
cibimiento d é instruirle expediente 
do prófugo de conformidad a lo dis-
puesto en el art. 183 se citado R e -
glamento. 
Gorda liza del Pino, 20 dé enéro 
de 1927.;- E l Alcalde, Tarsicio Tor-
bado. 
Alcaldía constitucional de 
León 
Nuera feria <le ganados en León y 
cambio tic fecha en la de los Santos 
Habiendo.acordado el Exce lent í -
simo Ayunlainiento de León la 
creación de una nueva feria de ga-
nado caballar y miilai' en el mes 
de febrex-o de cada año, acortando 
con su celebración el largo plazo 
que media entre las de SAH Andrés 
y Sun Juan , ofreciendo «sí a los 
ganaderos y tratantes la OCHSÍÓU de 
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ambas, se hace públ ico para gene-
ral conocimiento, que la feria de 
nueva creación t end ía lugar los días 
26, 27 y 28 de febrero, ce lebrándose 
la primera en el referido mes del 
corriente año de 1927. 
Asimismo se hace públ ico que la 
fecha de la feria de los Santos, de 
ganado de cría y leche, que tenía 
fijadas las fechas del 15 al 18 de oc-
tubre, se celebrará en lo sucesivo, 
los dias 5 al 10 ambos inclusive, 
del referido mes en cada a fio, moti 
vando este adelanto do fechas, exi-
gencias impuestas por la convenien-
cia de los ganaderos. 
L e ó n , 10 de enero de 1927 .—El 
Alcalde, F . Boa de la Vega. 
Alcaldía constitucionnl á« 
Llamas de la Ribera 
Aprobada, por la Comis ión per-
manente la lista dé mayr-res contri-
buyentes con derecho a elegir com-
promisarios para elecciones de Sena-
dores en las que puedan celebrarse 
durante el año de 1927, se halla ex-
puesta al público por el plazo re 
glamentario en la Secretaría muni 
cipa!, al objeto de oír reclamacio-
nes. 
L l a m a s de la Ribera , 24 de enero 
de l927 . = E l Alcalde, N ico lá s A l -
coba. -
- Alcaldía constitucional de . 
' - . Noceda 
E l día 12 de febrero de 1927 
hora de las diez de la mañana , se 
celebrará en esta Alca ld ía la subals-
. ta de caza del monte perteneciente 
a este pueblo núm. 374del Catálogo, 
por un plazo de diez años y por el 
tipo de tasación de 60 pesetas poi-
cada a ñ o . 
E l tipo de subasta se mejorará por 
pujas a la llana entre los licitadores, 
e x i g i é n d o s e para tomar parte en la 
misma haber ingresado el 5 por 100 
del valor de tasación, el que se ele-
vará al 25 por 100 del valor de adju-
dicación en el caso de resultar adju 
dicatario. 
E l que resulte remataule deberá 
ingresar en la Habi l i tac ión del Dis-
trito forestal, el presupuesto de 
indemnizaciones que asciende con 
arreglo a las tarifas vigentes a 97,20 
pesetas. 
L a s condiciones que han de regir 
para la e jecución de dicho disfrute 
son las de la L e y do Montes v i 
gente. 
^ Noceda, 24 de enero de 1927. 
•El Alcalde, José F e r n á n d e z Riesco 
Alcaldía constitucional de 
Pevanzanes 
Formada la lista de mayores con-
tribuyentes con derecho a voto en 
las elecciones para Compromisarios, 
prevenida en el arfc. 25 de la L e y de 
3 de febrero de 1877, se halla de 
de manifiesto al público en la Secre-
taría municipal de este Ayuntamien-
to, por término de veinte días , a 
fin de oír reclamucionesi 
« • > 
L a rectificación del Padrón muni-
cipal correspondiente a 1.° de di 
ciembre ú l t i m o , se halla expuesto 
al públ ico en la Secretarla munici-
pal de este A y u n t á m i e n t o por tér-
mino de quince días , durante los 
cuales, todos los residentes en este 
término municipal, podrán exami-
narlo y hacer las reclamaciones que 
consideren justas. 
Peranzanes, 24 de enero de 1927. 
— E l Alcalde, Emil io Iglesias. 
Alcali l ía constitucional de 
, Renedo de Valdetuejar 
Se halla formada la lista de ma-
yores contribuyentes para elecciones 
de compromisario de S e n a d o v e s 
para el a ñ o actual.y expuestas al 
públ ico en la Secretaría municipal 
por término do quince días, para oír 
reclamaciones. 
Renedo de Valdetuejar, 22 d é 
enero de 1927. E l Alcalde, B a l 
domero R o d r í g u e z . -
Alcaldía constitucional de 
Rápentelos del Pdramo 
Formada la relación de mayores 
contribuyentes en número cuádru-
pío al de Jos - señores Concejales de 
este Ayuntamiento con derecho a 
elegir compromisario para Senado 
res, prevenida en el artículo 25 de 
la ley de 8 de febrero de 1877, se 
halla de manifiesto al públ ico en la 
Secretaría de este Ayuntamiento 
durante el plazo legal, a fin de oir 
eclamaciones. 
Roperuelos del P á r a m o , 23 de 
enero de l í )27 .=Er Alcalde, Ciri lo 
Ordóñez . 
Alcaldía constitucional de 
Santas Martas 
Confeccionadas las Lis tas de elec-
tores de Compromisarios para las 
elecciones do Senadores, quedan ex-
puestas al público en la Secretaría 
de este Ayuntamiento, por un plazo 
de diez d ías , para oir reolamacio 
nes. 
Santas Martas, 25 de enero de 
1927. - E l Alcalde, MiguelLozano 
Alcaldía constitucional de 
Santiagomillas 
Aprobado por la Comisión pro-
vincial sin modificación alguna el 
Padrón de cédulas personales forma-
do en este Ayuntamiento para el 
año actual, se halla expuesto al pú-
blico en la Secretaría municipal, 
por el plazo de diez días , durante 
los cuales y los cinco siguientes, 
podrán los interesados formular ante 
esta A lca ld ía las reclamaciones que 
estimen justas. 
Santiagomillas a 26 dei enero 
de 1927.— E l Alcalde, Saturnino 
P . Alonso. 
* * * 
Formado el Padrón do familias 
pobres de este Ayuntamiento con 
derecho a recibir asistencia médico-
farmacéut ica gratuita durante e l a ñ o 
actual, se halla de manifiesloal pú-
blico en la Secretaría de este A y u n -
tamiento, por término de quince 
días , a fin dé que puedan los veci-
nos reclamar cualquiera inc lus ión o 
excinsiói i on dicha lista. 
Santiagomillas a 26 de enero 
do 1927. — E l Alcalde, Saturnino 
P . Alonso. . 
Alcaldía constitucional de 
i Saiitonenia de ¡a Valdoncina 
Ignorándose el paradero de los 
mozos que a cont inuac ión se rela-
cionan , del alistamiento de este 
Ayuntamiento y reemplazo actual, 
así como el de sus padres, se advier-
te a los mismos, a sus padres, tuto-
res,- parientes, amos o personas de 
quien dependan, que por el presen 
te edicto se les cita a comparecí* en 
esta Gasa Consistorial por si o por 
persona que l e g í t i m a m e n t e les re 
presente los dias 30 del actual, 13 
de febrero y 6 de marzo próx imos , 
a las nueve respectivamente, en que 
tendrá lugar la rectif icación, cierre 
definitivo del alistamiento y clasifi-
cación y declaración de soldados a 
exponer las causas que les exima del 
servicio militar; advirt iéndoles que 
este edicto sustituye las citaciones-
ordenadas por el párrafo ií." del ar-
t ículo 111 del Reglamente, parán-
doles él perjuicio a que haya lugar. 
Santovenia de la Valdoncina, 22 
de enero de 1 9 2 7 . = E I Alcalde, 
Frutos L ó p e z . 
Relación que se cita 
Miguel Boto F e r n á n d e z , hijo do 
Marcelino y de Florent ina . 
Mariano F lecha Fernández , de 
Casimiro y do Basil isn. 
I:¡1 
Alcaldía constitucional de 
Vah/epolo 
E n cumplimiento a lo acordado 
por el Pleno de este Ayuntamiento 
en sesión celebrada por el mismo el 
20 de los comentes, se anuncia para 
su .provisión la plaza de Recauda-
dor de los impuestos municipales 
para el actual afio de 1927, con el 
sueldo anual de 400 pesetas, p»ga-
das por trimestres vencidos. L'>s 
aspirantes a dicho cargo presenta-
rán sus instancias debidamente rein-
tegradas con arreglo a la vigente 
ley del Timbre en la Secretaría mu-
nicipal en el plazo de quince d ías , 
a contar desde esta fecha con arre-
glo a las condiciones que se expre-
san en el pliego que se halla en 
dicha Secretaría a disposic ión de 
cuantos quieran examinarlo. 
Valdepolo, a 20 de enero de 1927. 
E l Alcalde, Gregorio. Forreras . 
Alcaldía corntitucional de 
Valderrey 
• Incluidos en el alistamiento veri -
ficaao en este Municipio para el 
reemplazo del. año actual, como' 
comprendidos.en el . caso 5 .° del ar-
t i c u l ó o s del" Reglamento para apli-
cación de la vigente lejr- de Réolur 
lamiente y reemplazo del" Ejérc i to , 
los mozos que adjunto se relacionan:1 
e ignorándose su . actual paradero 
asi como el "de sus padres, se les cita 
por .medio- del présente para, qué 
comparezcan por si o por persona 
que legalmente les . représente & los 
actos de rectif icación, cierre defini-
tivo del alistamiento,' olasifloación 
y declaración de soldados que ha-
br&n de tener lugar en el salón de 
este Ayuntamiento, los días 30 de 
enero, 13 de febrero y 6 de marzo 
próx imos respectivamente; previ-
n iéndoles quei de no comparecer n i 
hacerse representar, se les instruirá 
el expediente de prófugos a que se 
refiere el art ículo 183 del Regla-
mento. 
Relación que se cita 
Mateo Prieto D o m í n g u e z , hijo de 
Lázaro y de Manuela. 
Gregorio del R í o R í o , de A n d r é s 
y de Agueda. 
L a lista de familias pobres inclui-
das en BeneBceucia y la de mayores 
contribuyentes con derecho al voto 
para las elecciones de Compromisa-
rios para la de Senadores en este 
t érmino municipal y año actual, se 
hallan confeccionados y expuestas 
al públ ico en la Secretaria munici-
pal de este Ayuntamiento, por los 
plazos reglnmentanos, al objeto de 
oir las reclamaciones que se formu-
len contra los misinos. 
Valderrey, 23 do enero do 1927. • 
E l Alcalde, L u i s Combarros. 
Alcaldía conxtitucimal de 
Villadango* 
Ignorándose el - paradero de los 
mozos que a cont inuac ión se reía-, 
cionan, naturnlea do este término, 
comprendidos en el alistamiento del 
año actual, se advierte a los mis-
mos, á sus padres, tutores, parien 
tes, amos o personas de quien de-
pendan, que por el presento edicto 
se les cita á comparecer en estu Casa 
Capitular, por si o por persona q'ue 
l e g í t i m a m e n t e les represente, el día 
30 del actual, 13 de febrero y 6 de 
marzo próx imos , a las diez de la 
mañana respectivamente, a exponer 
lo qué les convenga referente a su 
inclus ión én dicho alistamiento; ad-
virt iéndoles que este edicto sustitu-
ye las citaciones ordenadas por el 
párrafo tercero del. art ículo 111 del 
Reglamento de 27 de febrero de 
1924 para el Reclutamiento y Reem-
plazo del .Ejérc i to , por ignorarse el 
paradero de los interesados, parán-
doles el perjuicio a que haya lugar. 
Relación que *e cita 
' 'Demetrio Alonso Cuervo,rhijo de' 
Vicente y de Toribia . 
•Francisco Miguel Suáréz , de J o s é 
y de Dolores. . , . . 
Alcaldía coitstituciona! de : ; 
~ Villádemot' dé la Vega ' 
.Alistados por-.este. Municipio los 
mozos del actual reemplazo que; a 
cont inuación se relacionan, cuyo 
paradero se ignora, asi como el 
de sús padres, sé les cita para la 
rectificación y cierre del alistamien-
to que tendrá "lugar el ú l t imo do-
mingo del mes actual y tercero de 
febrero p r ó x i m o respectivamente, y. 
para la clasif ieaoión y declaración 
de soldados, que será el primer do-
jningo de marzo próx imo; adv ir t i én-
doles que de no comparecer ante este 
Ayuntamiento o el de su residencia 
para dicho acto, debieudo en este 
caso estar representados anteeste 
Ayuntamiento, s e r á n declarados 
prófugos . 
Villademor de la Vega, 25 de 
enero de 1927. ==E1 Alcalde, F r a n -
cisco Garc ía . 
Relación que se cita 
Valent ín Ensebio F e r n á n d e z , hijo 
de Valent ín y de l iogolia. 
J e s ú s Amaro Vázquez Alonso, de 
Jul io y de P i l a r . 
Aleuldia c.onstitiicion/il de 
Villaquüambre 
Incluidos en el alistamiento veri-
lirndo en este Municipio para el 
reemplazo del año actual, los mozos 
que adjunto se relacionan, e igno-
rándose s» actual paradero, se les 
cita por medio del presente anuncio 
para que comparezcan por si o por 
persona que legalmente les repre-
sente a los aclos de cierro definitivo 
del alistamiento y clasificación y 
declaración de soldados que habrán 
de tener lagar en el salón de sesio-
nes de esta Alca ld ía los días 13 de 
febrero y 6 de marzo, próx imos i-es-
pectivamente; previniéndoles que 
de no comparecer ni hacerse repre-
sentarse les instruirá el expediente 
de prófugos a que se refiere el ar-
t ícu lo 183 del Reglamento para la 
apl icación del Real decreto-ley de 
Reclutamiento y Reemplazo del 
E j é r c i t o . 
V i l laquüambre , 20 do enero de 
1927.=E1 Alcalde P . , O.: E l pri-
mer Teniente, Bernardo Garc ía . 
Relación que se cita 
. Jul io García Blanco, hijo de Ber-
nardo y de Teresa. 
Guillermo Reguero García , de 
.Apolinar y de Dolores. 
^ Casimiro Santos F e r n á n d e z , de 
Juan e Inocencia. 
Basilio Diez García , de Remigio 
-y de Juan". ." 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
OB LO COKTBNCIOS0-ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN 
H a b i é n d o s e interpuesto por el 
Procurador D . Fernando Tejenua , 
en nombre y con poder de D . Cleofé 
D o m í n g u e z , y Sánchez .Tembleque, 
recurso contencioso administrativo, 
contra acuerdo del Ayuntamiento 
de Déstr iana , do 13 de junio de 192t5 
por el que no se accede a satisfacer 
al recurrente los sueldos de los años 
en que estuvo destituido del cargo 
de Médico Ti tular , de conformidad 
con lo prevenido en el art ículo 36 de 
la L e y reguladora de la jur isdic ión 
contencioso administrativa se hace 
públ ico , para cDnocimiento de los 
que tengan interés directo en el 
asunto y quieran coadyuvar en él a 
la A d m i n i s t r a c i ó n . 
L e ó n , a 24 de enero de 1927.— 
E l Presidente, Frutos R e c i o . — E l 
Secretario, T o m á s de Lezcano. 








Habiéndose interpuesto por don 
Serafin Pérez y P é r e z , y otros veci-
nos de Valdemanzanas, recurso con-
t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o , contra 
acuerdo del Ingeniero Jefe del Dis-
trito Forestal de la provincia, impo-
niendo a los recurrentes mnltas por 
pastoreo abusivo en el monte n ú m e -
ro 6 del Catálogo; de conformidad 
con lo prevenido en el articulo 36 de 
la L e y reguladora de la jurisdic ión 
contencioso administrativa, se hace 
públ ico , para conocimiento de los 
q u é tuvieren interés directo en el 
negocio y quieran coadyuvar en él 
a la A d m i n i s t r a c i ó n . 
E e ó n , 25 de enero de 1 9 2 7 . — E l 
Pres idénté , Frutos R e c i ó . — E l Se-
cretario, T o m á s de Lezcano. 
Juzgado municipal de Cebrones del Rio 
Don A g u s t í n Cuesta L ó p e z , Juez 
municipal de Cebrones del R í o . 
Hago saber: Que para hacer pago 
a D . Aníbal Becarez Más, vecino de 
L a B a ñ e z a , de quinientas sesenta 
pesetas que le adeudan Cándida 
Martínez Carbajo y Baudilio Fer -
n á a d e z , vedaos de San Martíu de 
Torres se sacan & públ ica subasta 
loa inmuebles siguientes: 
1. a U n a casa, sita en el casco 
de San Martín de Torres, su calle 
del Barrio del Picneto, de planta 
alta y baja, cubierta de teja, ocupa 
superficie aproximada de ochenta 
metros cuadrados y linda por su 
derecha, entrando con terreno hal-
dío; izquierda, con corral de L o -
renza Rubio, espalda con la peña 
llamada el «Picuetp» y. de frente, 
con la expresada calle de su situa-
c ión; valuada en quinientas pesetas. 
2 . ° U n a tierra, en el término de 
San Martín de Torres, al pago del 
«Bajo de la Manga» , de tres áreas y 
trece centiáreas , trigal regadía: Jin-
da Oriente, camino; Mediodía, otra 
de Prudencia San Juan; Poniente, 
con el río y Norte, otra de Vicente 
Fernández; tasada en doscientas pe-
setas. 
. 3 .° Otra, en el mismo término y 
pago del 'Cacho T r i g a l » , secana, de' 
nueve áreas y treinta y nueve centi-
áreas: linda al Oriente, con el r ío; 
Mediodía, A g u s t í n Rubio; Poniente, 
camino y Norte, Bartolomé A l v a -
rez; tasada en doscientas pesetas. 
E l remate tendrá lugar el d ía 
veintiuno de febrero próximo a las 
catorce, en la sala'audiencia de este 
Juzgado, los licitadores han decort-
siguar sobre la mesa del Juzgado el 
diez por ciento de la tasación, que 
no se admit irán posturas que no 
cubran las dos terceras partes de la 
v a l u a c i ó n , que los bienes se sacan 
a públ ica subasta sin suplir la falta 
de t í tulos por lo que el:. comprador 
se ha de conformar con copia del 
acta de remate, así se halla acor-
dado. • 
Dado en Cebrones del R í o , a diez 
y siete de enero de mil novecientos 
veintisiete. = A g u s l i n C n é s t a . = P o r 
su mandato. Antonio Monje. 
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«POPULAE INSTALADOEA ELÉCTRICA8 
DE,- ' 
J U L I Á N V I Z Á N 
INSTALACIONES Y REPARACIONES D E LUZ, 
TIMBRES, TELÉFONOS, VENTILADORES, 
: ^ PLANCHAS Y ESTUFAS; LÍNEAS : : 
D E 1RANSPORTE D E A L T A Y BAJA TENSIÓN. 
n i D J N ÍU» BBffM ! m u í í U I W W L 
UIVICII l i N H I EMHUÍB - HEMS MÉMtM. 
S A L , N Ú M . 3 . - L E Ó N 
Farmacia BARTHE 
.114 AÑOS DE EXISTENCIA « 4 
Con dos farmacéuticos al frente de ella, es la única que 
en León y sú provincia posee el legitimo «APABATQ 
ELECTRO-PBODUCTOB DE WPOCAHEU, Arnalot. Gran sur-
tido en DROGUERIA. Ultimas novedades en Perfume-
ría. Artículos para Cirugía, 
Algunas especialidades de esta casa, de éxito verdad1 
PectoraUoa BARTHE (tos. catarros). Sellos BARTHE 
(antineurálgicos). Pastillas antielmínticas BARTHE 
(contra las lombrices). Papeles antigastrálgicos BARTHE 
(tesoro del estómago). Medicamentos puros E. Merck 
Bayer. etc. 
AUTOCLAVES PARA ESTERILIZACIONES 
i INSTALADORA ELÉCTRICA 
' L A ECONÓMICA " 
— DE -
S. SALGADO 
Para Instalaciones y Repara-
ciones eléctricas-Colocación de 
timbres, Teléfonos, Planchas y 
Estufas eléctricas, 
S E G U N D O S A L G A D O 
PRONTITUD Y ESMERO 
ENCAROOS Y AVISOS: 
Varillas, 1.-Ledo 
VENDO 
' arriendo o admito socios 
para explotación de un 
muy importante COTO 
MINERO de «Fer ro-
: manganeso» : 
i 4 km. del F. C. del Hurte 
Para-tratar, Sito FrucUco, 11,1.* 




FUNDIDOR DE CAMPANAS 
M A N U E L Q U I N T A N A 
VlLÍ-AVEBDE DE SANDOVAI. 
(León-Mansilla de las Muías) 
im 
E l más antiguo de la capital por la fecha de 
su fundación, pero el más moderno por lo 
perfecto de sus instalaciones 
, Café expréss—Lecbe de su granja 
Terraza y billares 
Siempre la más alta calidad en todos los 
artículos 
